




















*　編者注：本稿は、2019年11月10日（土） に開催された国際シンポジウム "Religion and Violence in Medieval 
and Early Modern Europe"でのアルノ・シュトローマイヤー氏（ザルツブルク大学教授）の講演原稿を、本人の
許諾を得、大場はるか氏（久留米大学准教授）の校訂協力をいただいて翻訳したものである。
1　ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), https://www.gesetze-im-
internet.de/gg/art_20.html (9.1.2020).
2　Vgl. Wolfgang SCHMALE, Herrschaft und Widerstand: Zur politischen Kultur im 17. Jahrhundert, in: 
Uwe Schirmer, Hg., Sachsen im 17. Jahrhundert. Krise, Krieg und Neubeginn (Beucha 1998), 9–24.
3　Wolfgang SCHMALE, Neue Impulse innerhalb des Faches. Mentalitätengeschichte: Historiographische 







































4　Vgl. Rudolf LEEB, Der Streit um den wahren Glauben – Reformation und Gegenreformation in 
































Gegenwart (Wien 2003), 145–279.





























7　Vgl. Stefan BRAKENSIEK, Akzeptanzorientierte Herrschaft. Überlegungen zur politischen Kultur der 
Frühen Neuzeit, in: Helmut Neuhaus, Hg., Die Frühe Neuzeit als Epoche (München 2009), 395–406.
8　Vgl. Eike WOLGAST, Religionsfrieden als politisches Problem der frühen Neuzeit, in: Historische 
Zeitschrift 282 (2006) 59–96; Thomas BROCKMANN, Die frühneuzeitlichen Religionsfrieden – 
Normhorizont, Instrumentarium und Probleme in vergleichender Perspektive, in: Christoph Kampmann 
u.a., Hg., L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens 
(Münster 2011), 575–611.
9　Vgl. Arno STROHMEYER, Religionsfrieden in den habsburgischen Erbländern im 16. und 17. 































10　Vgl. Arno STROHMEYER, Zwischen Widerstand und Gehorsam: Zur Religionspolitik der Kärntner 
Landstände im konfessionellen Zeitalter, in: Wilhelm Wadl, Hg., Glaubwürdig bleiben. 500 Jahre 
protestantisches Abenteuer. Wissenschaftlicher Begleitband zur Kärntner Landesausstellung 2011 in 
Fresach (Klagenfurt 2011), 106–122.
11　Vgl. Thomas WINKELBAUER, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses 
Habsburg im konfessionellen Zeitalter (Wien 2003), Bd. 1, 25–173; STROHMEYER, Habsburger Reiche 


























12　Vgl. Robert J. W. EVANS, The Making of the Habsburg Monarchy 1550–1700. An Interpretation 
(Oxford 1979), 447–450.
13　Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Hs. Bl. 381, fol. 442r–469v, De 
resistentia subditorum adversus principem legitima.
14　Vgl. Hans STURMBERGER, Georg Erasmus Tschernembl. Religion, Libertät und Widerstand. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und des Landes ob der Enns (Linz u.a. 1953), 95–107; Arno 
STROHMEYER, Konfessionskonflikt und Herrschaftsordnung: Widerstandsrecht bei den österreichischen 
Ständen (1550–1650) (Mainz 2006), 137–145.































16　De resistentia (wie Anm. 13), fol. 469r.
17　Vgl. Peter F. BARTON, Georg Erasmus Tschernembl – Größe und Grenze, in: Kurt Lüthi / Max Josef 
Suda, Hg., Die Schüler Calvins und die Diaspora. Beiträge des 3. Kongresses für Calvin-Forschung in 
Mittel- und Osteuropa 1988 in Wien (Wien 1989), 27–49.































19　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 94–99.
20　Vgl. De resistentia (wie Anm. 13), fol. 442v–444v.
21　Ebd., fol. 447v.
22　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 71–90, 149–177, 208–290.




























24　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 452–459.
25　Vgl. De resistentia (wie Anm. 13), fol. 454r.
26　『新約聖書』「ローマ人への手紙」13, 1-2(Neues Testament, Röm 13,1–2)
27　Vgl. Robert von FRIEDEBURG, Widerstandsrecht und Konfessionskonflikt. Notwehr und Gemeiner 
Mann im deutsch-britischen Vergleich 1530–1669 (Berlin 1999), 27f.
28　『新約聖書』「ローマ人への手紙」13, 7(Neues Testament, Röm 13,7),  De resistentia (wie Anm. 13), fol. 
452r.
29　Ebd., fol. 453r.




























31　Vgl. ebd., fol. 456r.
32　Ebd., fol. 456rv.
33　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 71–90.
34　De resistentia (wie Anm. 13), fol. 459r.
35　Vgl. ebd., fol. 457v.
36　Vgl. Arno STROHMEYER, Rituelle Kommunikation in vormodernen Herrschaftsordnungen: Kniefälle 































37　Vgl. De resistentia (wie Anm. 13), fol. 458v.
38　Vgl. De resistentia (wie Anm. 13), fol. 459r.
39　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 149–162.
40　Vgl. Helmut KRETSCHMER, Sturmpetition und Blockade Wiens im Jahr 1619 (Wien 1978).
41　Vgl. Günter STRICKER, Das politische Denken der Monarchomachen. Ein Beitrag zur Geschichte der 

























ている。人文主義の歴史思想によれば、歴史は人生の教師 (「歴史は人生の師である historia 
magistra vitae)であった。歴史はまさに人がいま正当化したいことに合わせ、一種の規範となす
ことのできる、無限の先例の宝庫であった。ここでは現在、過去、未来が分かちがたく結びつい
42　Vgl. Arno STROHMEYER, Konfessionszugehörigkeit und Widerstandsbereitschaft: Der „leidende 
Gehorsam“ des innerösterreichischen Adels in den religionspolitischen Auseinandersetzungen mit den 
Habsburgern (ca. 1570–1630), in: Joachim Bahlcke / Karen Lambrecht / Hans-Christian Maner, Hg., 
Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher 
Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag (Leipzig 2006), 333–354.
43　Vgl. De resistentia (wie Anm. 13), fol. 448v.
44　Vgl. ebd., fol. 461r.
45　Vgl. ebd., fol. 463v.




























47　Vgl. Reinhart KOSELLECK, Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont 
neuzeitlich bewegter Geschichte, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten 
(Frankfurt am Main 1979), 38–66.
48　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 184–187, 302–317.
49　Vgl. Karen FIORENTINO, Les monarchomaques britanniques (Aix-en-Provence 2003), 23–26; Dieter 
WYDUCKEL, Recht und Jurisprudenz im Bereich des Reformierten Protestantismus, in: Christoph 
STROHM, Hg., Martin Bucer und das Recht. Beiträge zum internationalen Symposium vom 1. bis 3. März 
2001 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden (Genf 2002), 1–28.



























51　De resistentia (wie Anm. 13), fol. 466r.
52　Vgl. STURMBERGER, Tschernembl (wie Anm. 14), 86f.
53　Vgl. Robert M., KINGDON, Calvinism and resistance theory, 1550–1580, in: James H. Burns / Mark 
Goldie, Hg., The Cambridge History of Political Thought 1450–1700 (Cambridge u. a. 1991), 193–218, ここ
で は 208–214; Robert von FRIEDEBURG, Civic Humanism and Republican Citizenship in Early Modern 
Germany, in: Martin van GELDEREN / Quentin SKINNER, Hg., Republicanism. A Shared European 
Heritage, Bd. 1: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe (Cambridge 2002), 127–
145.
54　Vgl. Joachim BAHLCKE, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der 



























55　Vgl. STROHMEYER, Konfessionskonflikt (wie Anm. 14), 447–459.
